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El sistema eMS de Interact ha ahorrado hasta 
20 millones EUR y creado una comunidad en 
Interreg para el apoyo a la innovación, la 
cooperación y la armonización.
Los debates sobre los sistemas de supervisión rara vez resultan emocionantes. Sin embargo, el sistema de supervisión electrónica (eMS), desarrollado por el pro-
grama financiado por el programa Interact financiado por el 
FEDER como sistema de supervisión comunitario para Interreg, 
rompe con esta tendencia.
Antes del actual período de financiación, los programas Interreg 
(que poseen unos presupuestos menores que los programas 
generales) creaban principalmente sus propios sistemas de 
supervisión que respondían a los mismos requisitos jurídicos 
generales de formas ligeramente distintas.
Sin embargo, este no era el enfoque adecuado para los pro-
gramas Interreg, que se especializan en la promoción de la 
cooperación y armonización a través de las fronteras.
Solidez en las cifras
Cuatro programas dispuestos a unirse para desarrollar un sis-
tema de supervisión comunitario respondieron a la petición de 
Interact de un nuevo método. El nuevo sistema de supervisión 
(eMS), que se creó de abajo hacia arriba, está a disposición de 
todos los programas Interreg a través de licencias gratuitas. 
La idea inicial era que, si tan solo estos cinco programas, que 
incluían Interact, empleaban el sistema eMS, ya se ahorraría 
dinero a los contribuyentes de la UE y sería un ejercicio exitoso 
de cooperación.
Hasta la fecha, unos treinta y siete programas han firmado 
acuerdos de licencia para utilizar eMS, lo cual supone un 
ahorro de hasta 20 millones EUR si se compara con un 
método no cooperativo. Los mayores beneficios que aporta 
el sistema eMS se analizaron en una evaluación de impacto 
llevada a cabo por el Centro de Investigación de Políticas 
Europeas en la Universidad de Strathclyde, Escocia.
La evaluación independiente determinó que el uso de eMS 
exigía que los programas fueran flexibles y que adoptaran un 
enfoque común respecto a la gestión básica de los programas 
y los procesos. Esta flexibilidad incrementó la capacidad y las 
oportunidades para la innovación en el marco de estos 
programas.
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Además, la comunidad creada para apoyar el desarrollo del 
«software» se convirtió en su propio vehículo de armonización. 
Los programas participantes compartieron su interpretación 
de problemas jurídicos complejos, así como enfoques sobre 
la gestión de los programas. Asimismo, desarrollaron y com-
partieron plug-ins que aportaron funcionalidades adicionales 
al sistema central de eMS.
Evaluación de los beneficios
Desde su creación, eMS ha crecido para ser el sistema de 
supervisión y gestión de casi un tercio de todos los programas 
Interreg. Apoya tanto a grandes programas, que podrían per-
mitirse desarrollar sus propios sistemas, como a los más 
pequeños que tendrían dificultades para hallar recursos para 
un sistema equivalente.
Concretamente, para los programas de menor tamaño, el 
acceso al sistema eMS permitió digitalizar el proceso de soli-
citud, lo cual ahorró recursos de personal y redujo las tasas 
de error.
Los beneficios de eMS se enmarcan en la evaluación más 
amplia de cinco de las intervenciones a largo plazo de Interact: 
creación de Herramientas de Aplicación Armonizada («HIT», 
por sus siglas en inglés); la base de datos keep.eu; el desarrollo 
de una marca Interreg armonizada, así como el apoyo de 
Interact a estrategias macrorregionales.
Como una característica del objetivo de Interact de mejorar 
la administración pública, estas intervenciones incrementaron 
considerablemente la eficacia y eficiencia de la ejecución y 
gestión de programas y mejoraron la resiliencia de los orga-
nismos de los programas a la hora de hacer frente a cambios 
externos.  
Actualmente, el Comité de Supervisión de Interact está con-
siderando la posibilidad de proporcionar un sistema de super-




4 000 millones EUR de fondos de cooperación gestionados por eMS
Un 38 % de los programas de Interreg utilizan el software de eMS
20 millones EUR ahorrados a través del enfoque cooperativo
Un 82 % de índice de satisfacción de los usuarios
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 Como programa recién creado, eMS no solo nos ayudó a cumplir 
los requisitos de cohesión electrónica, sino que también nos aportó un 
sistema que se basa en la experiencia colectiva en gestión de programas 
de la comunidad de los programas Interreg. 
Barbara Di Piazza, jefa de la Secretaría Conjunta, Programa de Interreg ADRION 
en la evaluación de impacto basada en casos (abril de 2019)
